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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Efektivitas Kerja Borong dalam Meningkatkan 
Produktivitas di PT Manggala Citra Mandiri (MCM) Tulungagung” yang ditulis 
oleh Jalilut Jabar, NIM. 12402173650, Dosen Pembimbing Elok Fitriani Rafikasari, 
M.Si. 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena untuk mengetahui seberapa 
efektifnnya sistem kerja borongan diterapkan disebuah perusahaan, yang mana 
biasanya perusahaan menggunakan sistem kerja harian dan bulanan. Sedangkan di 
PT MCM Tulungagung menggunakan sistem kerja borongan ditargetkan pada hasil 
yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
kepada masyarakat mengenai penerapan sistem kerja borongan yang dijalankan di 
PT MCM Tulungagung untuk mengembangkan perusahaannya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan 
menarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan penelitian melalui perpanjang 
keikutsertaan, triangulasi dan pemeriksaan teman sejawat. 
Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas kerja borong dalam Meningkatkan 
produktivitas di PT MCM Tulungagung dalam mengembangkan usahanya 
menggunakan sistem kerja borong untuk meningkatkan produktivitas. Karena kerja 
perhari ditargetkan pada jumlah tabung gas yang akan diselesaikan dimana sistem 
kerja borong bisa dikerjakan hanya 4 sampai 5 jam tergantung jumlah target tabung 
gas. Berbeda dengan sistem kerja lainnya yang bisa mencapai 8 jam perharinya. 
Perkembangan PT MCM Tulungagung terlihat dari prosentasi kenaikan 
produktivitas dari hasil produksi  tabung gas. PT Manggala Citra Mandiri untuk di 
bidang repaint, repair, and retest tabung LPG 12 kg dan 50 kg di wilayah Desa, 
Plosokandang, Kec, Kedungwaru, Tulungagung. 
Kata kunci: Sistem kerja borong, perkembangan usaha, produktivitas. 
ABSTRACT 
 
Thesis with the title “Wholesale Effectiveness of Productivity at PT. 
Manggala Citra Mandiri (MCM) Tulungagung” written by Jalilut Jabar, NIM. 
12402173650, Advisor by Elok Fitriani Rafikasari, M.Sc. 
The background of this research is to find out how effective the piece work 
system is in a company, where companies usually use daily and monthly work 
systems. While at PT. MCM Tulungagung uses a piece-work system targeted at 
predetermined results. This study aims to provide an overview to the public 
regarding the implementation of the piece work system that is run at PT. MCM 
Tulungagung to develop the company. 
This study uses a qualitative approach and the type of descriptive research. 
Data was collected through observation, interviews and documentation. Data 
analysis is done by reducing the data, presenting the data and drawing conclusions. 
Checking the validity of the research through extended participation, triangulation 
and peer examination. 
Based on the results of the study, the effectiveness of wholesale work on 
productivity at PT. MCM Tulungagung in developing its business uses a wholesale 
work system to increase productivity. Because the work per day is targeted at the 
number of gas cylinders to be completed, the wholesale work system can only be 
done for 4 to 5 hours depending on the target number of gas cylinders. In contrast 
to other work systems that can reach 8 hours per day. The development of PT. MCM 
Tulungagung can be seen from the increase in production productivity from 30,000 
to 31,000 gas cylinders. PT. Manggala Citra Mandiri for the repaint, repair, and 
retest of 12 kg and 50 kg LPG cylinders in the Village area, Plosokandang, Kec. 
Kedungwaru, Tulungagung. 
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